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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum tukang gigi terhadap 
kewajiban pembinaan dan perizinan praktik di Kota Madiun dan pengaruh faktor 
kedisiplinan, masa kerja, dan motivasi terhadap tingkat kepatuhan hukum kepada 
kewajiban pembinaan dan perizinan praktik tukang gigi di Kota Madiun. Penelitian ini 
mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan 
spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Madiun dengan 
responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang individu tukang gigi. Pengambilan sampel 
penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data 
primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumenter 
dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, 
dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, 
analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
kepatuhan hukum tukang gigi di Kota Madiun adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil penelitian terhadap 2 (dua) indikator meliputi tingginya kepatuhan hukum 
terhadap kewajiban pembinaan dan tingginya kepatuhan hukum terhadap kewajiban 
perizinan. Faktor kedisiplinan, masa kerja, dan motivasi cenderung berpengaruh positif 
terhadap tingkat kepatuhan hukum tukang gigi dalam kewajiban pembinaan dan 
perizinan, artinya semakin tinggi tingkat kedisiplinan, masa kerja, dan motivasi maka 
akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan hukum tukang gigi dalam kewajiban 
pembinaan dan perizinan praktik di Kota Madiun. 
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LEGAL COMPLIANCE OF DENTAL ARTISANS TOWARDS DENTAL 
OBLIGANCE AND LICENSING PRACTICE IN MADIUN 
By: 





This study aims to determine the legal compliance of dental artisans towards the 
obligation of training and licensing practices in the Madiun and the influence of 
disciplinary factors, tenure, and motivation on the level of compliance with the 
obligations of training and licensing of dental artisans in the Madiun City. This 
research uses qualitative methods with a sociological juridical approach and 
descriptive research specifications. This research is located in Madiun City with 30 
(thirty) dental artisans as respondents. The research sample was taken using simple 
random sampling. The types of data sources include primary and secondary data 
obtained using questionnaires, documentaries and literature. The collected data were 
processed using coding, editing, and tabulation techniques and analyzed by analysis 
frequency distribution, cross-table analysis, content analysis and comparison analysis. 
The results showed that the level of legal compliance of dental artisans in Madiun City 
was high. This is evidenced by two indicators including high legal compliance with 
guidance obligations and high legal compliance with licensing obligations. Discipline, 
tenure, and motivation factors tend to have a positive effect on the level of legal 
compliance of dental artisans in coaching and licensing obligations. It means that the 
higher level of discipline, tenure, and motivation, the higher level of legal compliance 
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